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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ú. bic>n
c~nfirmar en c.l cargo de a;Ylllln,.ntp de campo del
(,ellera.! l1e bngac1tL D. Jase LImas y Breva, 00-
m:1lldullte general· de Artillería de esa región, al
teniente coronel de dicha arro:¡, D. Gerardo Balles-
teros J ~'l-rontes, ascenllido á su actual empleo llar
ren'! orclen de 6 del oorriente mes (D. O. núm. 77).
Do real orden lo digo á V. E'. para su conooimiell-
to y efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. lllU-
chos años. ~raC1rid 21 de abril de 1914-.
ECHAOÜE
Señor Capitn.n general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excm.o. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. José López de Sola, Gobernador militar del cas-
tillo de Montjuich de Barcelona, al capitú'n de In-
fantería D. Claudio Merino Napal, destinado ac-
tualmente en el regimiento de Garellano núm. 43.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gual'de á V. 'E. mu-
chos años. 'Madrid 21 de abril de 1914.
ECHAOÜE
SeTLOres Capitanes generales de la 'cuarta y sext'l
regiones.
Señor Interventor general de Guerra·,
• ... *
RECOMPENSAS
EXcmo. Sr.: El Hey (g. D. g.), de cOllformida.d
con el informe emitido por la Junta de Secretaría
de este Ministerio, que á continuación se inserta,
y por resolución de 15 del mes actual, ha tenido.
á bien disponer que la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
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«Profesorado», de que se halla en posesión el ca-
pitán de Infantería D. Luis Itomero Amorós, Bit
declare pensiona.da. con el diez por ciento del suel-
do de su actual empleo hasta su ascenso al inme-
diato, como comprendido en las disposiciones que
en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo a Y. Jo;, para. su conoolmlen-
t.o .r demás efectos. Dios guu.rde ú. V. E. lIluchos
aiíos. l\IudriLl 20 ele :l.bril de 191·:1:.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
S<:ñor Interventor genero.l de Guerra..
1tl/orme que se cita.
:Ministerio de la Guerra.. -Snbseeretarh -Excelen-
tísimo .Sei\.or. :-E1 C01'911e1 director de 'la Aca..ae-
mia de Infantería propone para recompensa, por ser-
vicios extraordinarios de profesorado en la misma
al .ca.pitán D. Luis Romero Amorós. Acompaña á.
la propue~ta acta u~ .la .Tuuta facultativa y copias
de las hOJas de Ser\'lClOS y ele hechos del interesado.
Del examen de los citados documentos resnlta: que
por real orden de 21 <.le junio de 190·1 (D. O. núme-
ro 136) se le des.tinó ú. dicho Centro, como ayu-
dante de profesor, lIlcorporándose oportunamente, per-
maneciendo en él hasta 1.0 de septiembre de 1906,
que, por ascenso, causó baja en el mismo, con desti-
no, como profesor al C?legio d'3 .Ma;ría Cristina para
huerfanos de Infantena. Durante los dos años y
dos 'meses que fué ayudante de profesor, desem-
pc!1ú como suplente y después en propiedad las
prImeras y segundas clases del primer curso. En
este desempeño y en las varias prácticas generales
que durante su permanencia en la Academia se ve-
rificaron, puso de manifiesto, lo mismo en la ins-
trucción de pelotones de alumnos, que en los exá-
menes de ingreso, de cuyos tribunales form.ó parte
en los años 1905 y 190G, un perfecto dominio de
las ro:¡,terias (~xplic'1dn,s, verdadera aptitud para el
mando y profesorado y amor al estlIdio, logrando
con g-ran fadlid:td inculcar á SltS u.lumnos verdade-
ra. afición al trab:Ljo y el concept.o y práctic:L más
escrupulosa de sus deberes militares. En el Colegio
(le Jvtaría. Cri¡:;t.ina anteriormente eitn~Jo, prestó sns
servicios dUl';.LlItn m(Ls <1e dos anos, (!xplicó v:Lrias
clases, tuvo d ma.lldo tle In. sng-nnc1:t (!ompn.ñía y
los <'.argos de hiblitotecario y cajero. 1'or real 01'-
c1~1l de 27 de oduhrc de 1VOH, y en vae:Lnte produo
Cldael 1 de septiembre anterior, anuneia.da el 21
del mismo, se le destinó nuevamente como profe-
sor, en comisión, ú. la Academia, considerándosele
comprendido en la real orden de 1.0 de aquel mes
(D. O. núm. 221), que en su párrafo cuarto 01'-
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11mw, <1Ul' los profeso re:, dCi'tinadns cn Ylw:mte pro-
tlueitlu. pnr lns motivos rl'lO Sl' expresa·u en dieh:L
sobera.ll:L disposieión, podían iucorpllrar;::(', i'i lo de-
sean, a.nlt's !le la reYi:,tn. <1<' sept:iemhre siguiente,
pero sin dereeho ú. gra.tifil:a.ciún de profesorado, has-
I:L qne a.l termin.ar el ('nrso eesen los quc des-
empeiíaran en propieda.d las dases para que a.qué-
Hos fueron designados, empezando entonces {L per-
dbirla. En 30 llel referiuo octubre se incorporó á
• la Acadelllüt el capitán ú. que se refiere este in-
forme, el que, según el espíritu ele la.s disposición
citada, debió prestar únicamen1'e el scn'iei0 de su
ompleo, sin tener á su cargo clase alguna hasta
.once meses después. principio del curso siguiente,
un que terminabn sn <'omisión el c<LUsani·e de la
yaca.nt.a y (tlle. por de"empeñ:1f las clases corres-
pondientes a ella, era el que percibía la gmtifi-
cación de profesorado. La.s nccesÍ<hdes de llt Aca-
demia oblig-;¡.roll á asignar dase durante los once
meses lllell('ionado8 al ~ capitán Romero, haf'iéndose
cargo desde su incorporación de una sección de
segunda.s del tereer curso y dos secciones de las ter-
cera.s del tercero. y en este cometido continuó du-
rante todo el 'curso, teniendo además el man-
do de una. comp:l.fíía. táctica; asistió ti las prác-
ticas generales y f0rmó parte de los tribunales de
ingreso de la. correspondien1"e convocat-ori<t. Desde
1.0 de septiembre de 1900 hast·a fiu de julio de
1!H3, sig'Uió Sil c:Jmetido de profesor de las se-
gundas dnses cId 1"en~er eur!''', ha.biendo tenido t ..lI11-
bi(,n á su cargo laR terecra.s elel miRmo año. Ha
a-sist.ic1l) (t tO(1ns las prád.i<'as gOllera.le!'. ycrifÍC'nll-
(10 c:rm notable aeil'rto y prolx¡.(10 celo las corres-
llondient:es (t las ltsignaturas {le sm; clase::;; t.uvo (t
:-;u ('argo en mstin1"·as ol.'nsioncs el mando t(tctico
d.e un~L comp~tfií:t l1p a111lnnos, que la. ojcrnió {'rm
JlosHivos rosulütdo,;, y h:L íOl'ma<1o parto dl1 IOf! tri-
IJun:L!nR de pxÍl.menes de ingre¡;o. HimnlL(me:lillC'nt('
('OH la..'; nlnRes, 1m dCRempefi:trl0 los ca.rgos de Im-
hilit,:\dn, el de intervellí,ol' do vívp.re¡;, que sirvió
con crlllst.:\.Iltr; desvelo (, inca.ll¡;a.hltJ actividad y (l.
Gompleta s:L1".isfa.nción do su::; jefe¡;, pllest;o qlle su
g'e¡;í;í6n t'1l tal {mmet:ido lwoporl'ionú Hota.hles be-
1l<Jficim; en !;oc1ml los órdelll1s, y tUí.ima.mlJllte el
rl0 se{'l'eUtl'Íll cle lrL J)irec~ei(lll de la. Academia. Cuen-
Ü1 m:í.f> lle rlii)eisiete a.iíos de efectivos servicios con
muy burma. conceptuación, y Re lutll:t {m posesión
de la mo<l.alln COllmomomt;ivn. ele 1,1 jum ele Su
~fajesí:,n,d el Rey D. AlfollRO XUI y (le dos crucos
de primera cla.';c ael nIúritn :~:mitar con distintivo
bl:w')o y pasa.rlor dol «l'l·ofesol'a.d{J); en diferentes
ocasiones se le han dnr-l0 laoS gr:tcins de real ol'/l{)n
por sus excapdona.leR servicios; eR autor, en coln.bo-
ración con el hoy comu.ncla.ntc D. Rogelio Ohir-
vechp'R, de la. obr:t «Nooicllles de álgnhra. alementab,
arlopt,fl.rla. {lo tp,xto ()Jl el Colegio de l\I:1rÍlt Cris-
i;ina pa.rn. huérfullOS ele I;L Infantorin, Íl. cnyo Cen-
tl'O (J{,<1i{,ron la. propiedad dd citado tra.hn.jo. En
el curso ele HlOS á 1909, prestó un S()l'vir'i'> l'xtraoJ'-
dinario de profesorado, puesto rj\le e~tuvo :.tten(lieu-
d.o dehirla.mentc (t su cometido sin más retrihución
que su RncId') r]11 zona. El ca.pit(mHomcro amorós
reune excnpdonn.leR (lotes de ca.rácier, capacid;ul y
aptitud ¡);1m el desempoño del profesorado, sien-
do elig-ll0R rlo ln{mC1Í()n sns entusiasmos y ln.boriosi-
dad eon quo a.tiencle ú. In. educación Í) instrucci()n
de los fnturos ofJoialr:s, ]'~I; virturl clo enn.nto que-
d:L expur:sto, la ,Tllntlt ele Secretm·Ífl., teniendo en
cucntn <¡ne In. propueRhL fuú hecha en 20 (lo julio
ile 1Ul:l, y que el plazo elo 10R Riete <111Ofl en el
ejercido el;,l profeRorarl0 los cumplió en fin de n.g'OR-
to Rig'llinntl', con1.inualHlo en In. Academia., :l.('.ol'cM,
pOI' :t1lllLlIimir1n.<1, illfol·fTlfl.1' que procNln .'u' le (k-
l\l:l.re pI'nRiona.d:L eon el dier. pOI' dOll.io dl'l Hnr:lc'lo
ele su ::wtual cnnplcn llasta, SIL :IAI'OllAlI al iIl1ll1!(li:Lto,
In. Cr11;\ <le pdllllH':L da.~n dnl )]'(,rito :MilíLal' con
lliRí.intivo bl.;¡¡WlJ y .r;¡,~:Ld()r <101 «Pl'of(,sora.do», quc
se le otorgCJ pOL' rea.! onlen de 31 de :¡.gosto de 1905
(D, O. núm. 195), con arreglo (1 lo dispuesto en el
nort. 27 del real decreto de 1.0 de junio de' 1911
(C. L. núm. 109) y como comprendido en el caso
1.0 del arto 19 del vigente reglamento de recom-
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}l('llsa,; ('11 tiemp') üe P:l.z.-Y. E .. no obsta·nt-l'. rp-
~llln'rá lo lllÚ-S n.certado. -?rarlrill 20 de abril de
Hl1·1.-El Sllbseereta.rio, ,Tl1s(> Jl1fre.
* * *
Excmo. SI'.: fin ,"ista. de l~L obra. tit.ula.da· "El
illl,todo ROlltgen~), eserita por el médico m<l·Yor de
~a.nidael :i\Iilita.r D. Bartolomé Xa.YffiTO Cáno\"3.s, y
que con inst,'lucia elel mismo. en súplica ele recom-
pensa. cursó V. E. á. este 1finisterio en 19 de agosto
ele 1912, el Re~' (C]. D. g.), ele ~tcuerelo con lo pro-
puesto por la. Junta de :3eereta·ría de este Departa-
mento y por resolución ele 15 del actual. ha te-
nido á bien conceder al cit:ado jefe mención hono-
rífica, como comprendido en el arto 10 del regla-
mento de reeompetl.sa.s en tiempo ele P:lZ.
De real oraen Io digo á V. E. para su conocimien-
to y demás eredos. Dios gl1!l.rde á Y. E. muchos
años. Jradrid 2{, de :.tbril de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.l de la primera. región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada. ltOr-
ganiza.aión elel CuorpJ de Est·ado ~rayor del Ejér-
cite>, 1810-1!ll0~), esC'rit<t por el coronel de dicho cuer-
po D. Pío 8nárez Iuclán, y que para. efecl".os de re-
cOilll1('n~:t fué preselJl"nela. (L esí;e 11ini:4erio ,m 28
rle octubre último, el Hey (11. n. g.), oída b JlUltn.
<In ::-:el'rotal'Ía. de cRte ])opn.rtn.mellt.o y por resolu-
ni(l\l de V¡ del t'Orricllte Ule!', 11:t teni(lo C. bi('n con-
cerll'l' ~Ll citacIo jefe lUención honorífiC:I, pomo eom-
pren(lirlo ('n nI :trt. 1G elel rnglmnento llP rec'oUl-
pensa-s {,ll t.iempo (le P:l.;f,.
De real orden lo (ligo :1 V. E. para. su conocimien-
to y 'dem{LS (,foetos. Dios g'lULrrlc {t V. E. muchos
afios. :\Iadrid 20 ele <Lbl'il de UlH.
ECHAOÜE
Soñor Capitán general de la primera rl1gillIl.
* * *
Excmo. Sr.: En ViRt.:t de l:t obra titula.d~L «Con-
ferencias m(~dicns», escrita. ])01' 01 m6dic-o ma.yor de
Sn.nicl.ad ::\lilita,r D. ,Juan <Jn.rcílL Fernández, y que
con inst.n.neia del mismo, en súplica. de recompensa,
eUl'só V, R á este JIinisterb {l11 2~ rle enero de
UI12, el Hoy ((l. D. g.), de a.cuenl0 con lo propues-
1;0 por hL Junt<t do i:lecretn.rí:L ele este Depnrtament()
y por resolución de 1:3 del a.ctual, ha. tenido á
hien cOlleeder al cita.do jefe mención honorífica,
Gomo eompl'endielo en el art. IG del regbmento de
reeOlnpenstu'; en tiempo ele pa.z.
De real ordcn lo digo {L V. K pa.ra. sn conocimien-
to y cl.cm.áR cfentos. Dios g'lla.rrle {t Y. E. illucflOS
a.flos. lIfa.drirl 20 de a.)¡ril de 19H.
ECHAGüE
8efior 'Capitán genera.! rle la primera región,
* * *
Excmo. Rr,: En viSt;L de la. lIIemorin. tituladn.
«LOH \'inrviniol:l sa.njí.;Ldw; ll(~ primera. Hnan. en la.
{'lLnrpa.íi:L dol nu: do l!lO!l», Cfl(\]'H~t }101' 01 m('<lje,o
P¡'illl!'l'O ilo Ha.nillac1 J\nlit:11: ]>. :fu!i(m l.fing-nil16n
y dn Hoto, y r¡uo )la.l':L cfol\tos de l'c)('oml'r'llsa c'.n 1'-
sú v. No {L csi,o ~\lillisiorio en 2 rlc, AC'lMmnbrn ,U-
tilUo, el Hoy (C], D, g.), dc a('.uol·do oon lo pro-
pnesto por la. ·;funt.:t clo Hem'ot:trí~t de este n"'partn.-
mento y por resolución tIe 15 del corriente mes,
ha. tenido á. bien concejer al citado múdieo men-
ción honorífica, como comprendido en el arto 16
elel reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimien-
','
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to y dem(~s ~fecl:oo:. Dius guu.rde Íl Y. E. muchos
u.ños. ~Ia<lri<l 20 tIc :'1,hril t1t" 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán gellcral de Baleares.
lit * '"
Excmo. Sr,: Eu vista de In instancia que curs6
Y. E. :í. esto }Iiuistel'io en 28 de mu.yo de 191:!,
promovida por el comand:'1,nte de Infanteria. don
Tomás Cu.stro Yázquoz, en solicitud ele recompensa
como autor de un proyecto ele cubre-ca.beza. ó es-
cudo p;],r;1 fusil mauscr espa.iíoL modelo 1893, el
Rey (Cl. n. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Junta. de Secretaría. de este Depal'tamen-
to y por resolución de 15 del C'orrientc me:>, ha
tenido fJ, bien conceder al citado iefe mención 110-
norifica, como comprendido en el' a.rt. 1G del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de pa·z.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y p.emás efectos. 'Dios gua.rde iL Y. E muchos
años. !lIadrid 20 de abril de 1!H4. .
ECHAGÜE
Señor "Cn.pitán gcneral de la· primera regi6n.
J<:::WIllO. ;::;1'.: :En 'is1:a. de In. memoria t·it.ulncla
(:Estnclio lbCerca. de la, cn-paeidn ti. vital do lo;; pul-
mones y In. ta.lla. en los Vil.ronos <'sra.fioles aclulto:;:',
ef'~ri1n, ..por d m(,(li~o primero de S:.midad :Milit:n'
D. f:ilVl1111l :E:;el'ib:mo <':hncía-, y que ln~ra. cfectOf;
<le TeCOmpe!Jls:b fuó clU·s:'\.ll:t lb e¡;tH ::\1inistcrio, ül
R.ey (l.t. D. g.), de a.cueru:> con lo propuesto por
In. .Tunt:L de ~ccrot¡brí:~ de este Depa.l'tamcntn y por
resoluC\Íím de 1ií del corriente mes, ha. tenido {t
bien eonecder al cita.do mí,clico primero melldún
hOJlDrífien" nomo eom])rentlido en el <101'1,. 16 del
reglu.IDcnto ele recornpcnslts en tiempo de pm~.
Do real orden lo digo ;í. V. E, pa.ra su conocimien-
to y demás dectos. Dios guarele á V. E. llluchos
aflOs. MadriU 20 de abril de 1911:.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr,: En vista de un proyecto de cuu,rtel
para un ba.tallón de Inbnteríu, en Huesca., del que
es autor el ca.pitán de Ingenieros D. }l'ederico To-
nentc y Villaoa.mpa, y que para efectos de recom-
pensa fué cursado ú este Ministerio, el Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propnesto por la
Junt-o. do Secretaría. de este Departament;o y por
resolución de 15 del actual, hn. tenido á bien con-
ceder al cita.do ca.pitán mención honorífica, como
comprendido en el arto 16 del regll1mento de l'e-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. p:1ra su conocimien-
to y dem{~R efectos. Dios gun.nle ú, V. E. muchos
años. 2\fa·clrid 20 de abril de 1~11.
ECHAOÜE
Sofíor CaJiit:1n gcncr:il de l:~ qtüntn. l'e¡tión.
'" * III
l!;xemo. Sr.: En vista tll) l:tR ()br~s titula.c11s «·~Ia·
n'u[l.l y ejl,rddo8 do l<L lCltg'lUb inLnl'ruwional Espe-
rant.(J», «Yoc:.hulu,l'Ío El:lperanto ()KjHlUt}j» y «Vo(~al¡¡¡­
la.rio esp~flOl l~spel'a.nto», CS(Jrita·s por el C:tpitÚ,ll üe
~st:1UO Mayur 1). Vicentú Inglad:b Ors, y Clue con
lnst.-'lIlcin. del mismo, en súplica. de recompensu, cur-
só Y. R á. este Ministelio en 9 de julio de 1912,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
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la Junta. do Se('l'cta.rí:b tIe este D('part;1,lUent~ y por
rl'l:'olnC'ión de 1;3 .lel ('Ol'l'itml e lile,.:. h:'b tellido ;),
bien coneedor al ciknlo c:l.pitá.u lllenric>n honorífica,
('DlllO compnmc1i<lo e11 el a.rt-. 16 del rcg1<Lmentt}
di' recolllpcllsas en tiempo de pa·z. ~
De real onlell lo digo á y, E. parlt su conocimien-
to y demás efectos. Dios glm.réle á Y. E. llluchos
a.ño~. }fadriu. ZO de u.bril de HlH.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
lit ,. '"
Excmo, Sr.: ]~ll vista de h obra. tiL:ulada «COlll-
pendio de inshucdón mi]ih~n.., escrit.a por el ca-
pitán de Infunt.ería n. J·uan Hernú,ntlez Dín.z, y que
con instancia, del mismo, en 3Ílplica. de recompen-
sa., eursó Y. E. á este :\Ullistcrio en 'j :le julio
último, el Rey (Cl. D. g.). de acuerdo con lo pro-
puesto por hb Junta de Secretaría. de este Depar-
tament.o y por resolución (le 15 del a.ctual, ha
tenido á. bien conceder al citndo ca.pitún mención
honorífica, como comprendido en él mt·. 16 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to :! demás efectos. Dios gn:ucTe á Y. E. Illuchos
años. :\Inc1rid 20 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
SCILor Capitán general de la sí'ptima, región.
* * *
HxC'mo. St".: En visb1, de la. obr:1 titllL1 cIa. «Fue-
¡ros ('ol('(~t;ivos do fURileriu», cs~rit:L por el c:1pitá.u
de Inf.anh,rín. n..Tua.n 0rem:odes SlUtol, ,. (lue con
instaneia. del mismo, en súp1i"a (le rccomj.ens:l, CUl'·
s6 V. E. (b este :JTinif'teli') :m 6 le junio últiUlo,
el Rey (1. D. g.), ele acuereb con lo propuesto pOl'
la .Junta. de Secretaría tIe este Depa.rtumento y )Jor
resoluC'ilín ele 1.3 del actun.l, ha. tenido {t bien con-
<,cder al cita.do ca.pit:1n mcnción honorífica, como
C'ompren(lido en el arto l(¡ del reglamento de re-
eompens:ls en tiempo ele paz.
De real orden lo digo 11 V. E,. parl1 sn conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde á. V. E. muchos
l1llos. 1Iadrid 20 tie abril ele 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
.e.
SeccIón de Estado Havar v Camuafta
CO:MISIONES
'Excmo. Sr.; En vista de lo propuesto por el
Coroanda.nte general de Larache y de 1'1 necesidad
de completar el croquis de dicho territori(} en esen.la
de 1 :50,000, y ele empezar ha tmbajDs de 'un pla-
no regular, el Rey (et. D. g.) se hn, sel"Vido disponer
so aument.e la comisión elel pll1llo ele lIIarruccos con
nna Rccción en In, Comanc1ancia gencml de Larache
que, ba,jo 1<b dirección de un conulolldante del Cuer-
po (lo J~-;ta.d() M;I.y/)r del ·Ejérci1;o, ojecntc los ex-
prcsado t.l'ltbajns, h <1uo fnnciona]';), al i¡.rnal que las
cxis1;(mteH en Ceut:~ y :\Telilltl, C(lU :m'eglo ú. In di~·
pnl'i\tn ('n In. rc¡b! ol'ücm <le 1.0 ek ;1,gOi\tO íl1timo
(D. O. nínn. In!)). K-; ¡¡.~irni~mo h1, voluntau <lo
H. Jv!. i]lW l>()l' la conv()llicnci:l, i1(~ Clllllllzar Jieho~
tr:tbajos mm \ll'~ellda, f;() destine c1()Bc1c lll()~l) :11 co-
mIOll(1ante j!)íe lk 111 sección, qne disfrntar(L 01 suel-
elo entero de su cmpl!)t' y <1mnú,s cmnlumcntos Re-
ftnJa.dos en In. rC111 Ol'llell c1e () ele dieiembre de 1901,
desempeñando este cu.r(!;o, en comisión, hl1Sw. que
se inc1uyu- en l().~ próximos presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocilllien-
3~ d\' abril de l~H.204
to y demás efectos. Dios guarde (¡, Y. E. mm'hos
aiios. ~Iadrid ~1 de abril de Ull-t
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de España en :llarr!le:Jos.
Sellores Comandante general de Larache é Interven-
tor general de guerra.
YACANTE S
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en la Escuela
Superior de Guerra una, vacante de profesor de la
clase de «T~quitaci6n;~, que debe ser desempefmdLt
por un teniente coronel ó comandante del arma de
Caba.llería, con arreglo á lo prevenido en las ins-
trucciones para, el régimen y servicio interior de
dicho Centro, aprob:ldas por real orden de 31 de
agosto de 1905 (C, L. núm. 113), el Rey (q. D. ;;5.)
ha j¡enido á bien resolver se anuncie á fin de que
pueda.u solicitarla, los jefes do dichos empleos en
la forma, prevcniCL't en la, real orden de 2·;) de abril
de 191~ (D. O. núm. 93), con la debidu. antidración
para, que sus insiK'lncias se encuentren en este Minis-
terio en el pla,zo de 20 días, contados desde la pu-
blicaeión de esta. real orden.
De In. d0 S. M. lo digo 11 Y. E. pa.ru. su conocimica-
D. O. núm. 88
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos






Con arreglo {¡, lo preceptuado en las reales órde-
nes de 30 de mayo y 2 de julio del aiio próximo
pa,sa,do (D. O. núm. 117 y C. L. núm, 137), el
Hey (q. D. g.) so ha servido disponor que se pu-
bliquen {¡, cont,inuación las relaciones núm. 1 de cla-
ses de tropa, del grupo de Ca,ballería de Larache aco-
gidos 11 la. ley d~ 15 do julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y clasificados pa·m el reenganche en 1.Q
do enero do 1913 y la núm. 2 de los clasificados con
posterioridad á la citada fecha·.
De real orden lo digo á ,-o S. pa·m su conocimien-
to v demás efectos. Dios g-uarde á V. S. muchos
años. ::\Iadricl 20 ele u.bril de' 1914.
ECHAOÜE
Señor Coma.ndante generu.l de Larache.






" =J Tm~o ~CD_ó- de servicio p.Cl>Ool:lp. FECHAR • '¡Uf) -.o o
.. CUE.RPOS les os de abono I:lr::p. en que debeu p.ntrarpara ~"''''KOMBRES Empleos el reenganche ~ t;'~ en dicho perLodo Observacionesta .. ",~8g
. ~~ ~IAnos Ileses Dial : m~ Día Ilel-- ----- -'-'-' ---
\Francisco Fcrnánc1cz Peralta. Sargento. 19 C) 22 4 o 8 marzo .•
""(Anc1rés Alvaro Mongc .•..•.• Idem ..•. 17 S 20 3. 0 10 julio .•. 1908)G (' I a ti Juan l\1anjún Martinez .....• , Idem .... I7 .:; 26 3. 0 4 sepbre, 19°8 Actualmente briga-i h rupo .a).' e'J 'P I R d Id 14 6 • o junio •. 1912 das.arac e L h ,ose ac leco ue a......... em .... " J. 3°arac e ..... 1\1' 1R ~ R h lId
sIl l.
o 25 febrero,I anue. ome;a ec t;....... em .. ,. ~¡ 10 19 11 .Antomo Ramlrez Hanllo .•.. ¡dem... 2 221 l. o 8 octubre. 1910. Antonio Requena Sánchez •.• Idem..•. 9 26. 1.0 1 idem .• 19 12
Relación núm. 2
'Andrés Alvaro Monge ....... Brigada S 9 18 4. 0 10 julio ••. 1913
Juan Manjón Martínez ....•.. Idem ...• 11 6 18 4. 0 4 sepbre. 19 13
José Fernández Mariscal. ..•• Sargento. lO 1 4 I. o 5 febrero. 19 13
posé Navas Arredondo•. , •.. Idem .•.. 7 1 4 I. o 8 idem ... 1913 Actualmente bri-
I.ll h lGrugo Cab,a de gada.
rae e Larache ...•. Antonio Castillo Suárez . .... Idem ••.. 20 ~ 4 1. o 1 mayo .. 1913 ldero id. en Alfon-
so XII.
José Rey Jiménez........•.•• Idem ..•. I~I • 5 1. o 1 idem ..• 1913 Actualmente bri-Tomás Pino CDrrasco ....•... Idem .... o gada.1 S l. 1 idem ... 1913
, 1





1,0 Y <lemú's 0,[ectos. Dios gn.n.rdc ú, V. E. muchos
años. Ma.tldl1 21 di} abril de 1914
ECHAOÜE
Rxr:mo. SI'.: Aocodinntlo (L lo solid1.:¡.rlo prll: ~l cn,pi-
tú,u do ArLil1ol'Í:I, de ¡·OOJl11.'1:tzo (ll!. 1';;:1, rogic'ul, .1>. Jo;;(,
Anal'oH y J\a1.11I', 01 ltc'y (l. D. g.) ;;c 1m ;;()L'vido
cqrwo(!el'1o la vunJÜt :L1 HC)l'vioio nctivo, uobic)!luO
e{)jntinl1u.r en 1:L Hit1UJ,Oión que aetu:l.lmentc sc halla
hasta. queobtcnga. desi.ino <le pI<Lntilla, con al'l'eglo á
la, rcu.l Ol'den <10 12 de didembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de marzo próximo pasado,
1>. O. núm. 88 2~ d.c> a.l>ril e10 l~U. \l05
promovida por el maquinista del vapor «Europw> don
Luis López y López, en súplica de indemnización
durante los tres meses y diez días que permaneció
en Oartngemt con motivo de la repara-ción de má-
quina, caldera y casco del cit.ado vapor; teniendo
en cuenro. que la. real orden de 20 de septiembre
de 1911, por la c1lll1 fuó nombrado para. el expresa-
do cargo, le señala un jornal diario de 8 pesetas,
sin que le conceda a.similación á ninguna eategoría
del Ejército y que el vigente reglamento de indem-
nizaciones no comprende á esta clase de .personal, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente por ca·recer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tI. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde ti. Y. ]'1. muchos
aüos. Madrid 20 'de abril de 19H.
ECHAOÜE
Señor Oomandante general de :\lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de SanIdad MIlItar
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En 'l"Ístn. del C'ertHic:tdo de rcco-
n00imiento faeult:1.t·ivo, que V. E. cursó ú. este lIIi-
!listerio &n 1~1 del a.ctun.l, sufrido por el farmacéutico
primero de Saniclai!. Militar D. Enrique Na.v:trro
Rerrano, de reemplazo por enfermo en esa región,
del 'que result.:t que dicho oficial se ha,lla. resta,bleeido
y en disposición de presta.r el servido do su clase, el
Rey (C!. D. g.) htt tenido {t bien disponer que Cluedo
en situación de reemplazo forzoso hasta, qne obtengtt
coloe.ación, con al'J"eglo 0.1 n.rtículo 31 de la. real
orden circuIal' do 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUaJ'de [t Y. E. muchos
años. Madrid 21 do abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda reg:ión.
Señor In1ierventor general de Guerra.
•••
Sectlón de Instrucción. Retlulamlenlo
vCuerDOS dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la relación inserta á continuación de
la real orden de 18 del mes actllll.l (D. O. núm. 86),
se entienda rectificada en el sentido d.e que el destino
dt:l . oficial tercero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas
Ill1htares, D. l!'rancisco Losa.da. Alonso, es á la Subins-
pección de las tropas de esa región en vez de á
~ Oapita.nín. genern.l, como por un error en la. men-
clOnn.da relación se expresa. .
De real oraon 10 digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guar<Ie ú. V. E muchos
aTlOs. Madrid 21 de a.bril de 1911. .
ECHAOÜE
Señor Oo.pitán general de la oeta.va región.
Señor Interventor general 'de Guerra.
.. 'l!.
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CirClllnl'. Excmo. Sr.: 'Vista. la instancia promo-
vida por José Fornos :;\fontané, recluta del reemplazo
de 1912, por el cupo de Oornellú, (Barcelona), en
solicituu de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
que depositó como primer plazo para reducir el tiem-
po do servido en filas, según carta de pago núme-
ro 3.280, expedida por la Delegación de Hacienda
de Barcelona en 28 de mayo del referido año; re-
sultando que el interesado ingresó en caja como
soldado útil y por ello fué destina.do al regimien-
to Inía.ntería de Yergara núm. 5, é inmediatamente
de incorporarse, pesado, ta.llado y' reconocido facul-
tath'amellte, siendo considerado presunto inútil, por
lo cual pas'ó al hospita.l militar, en 01 que se hizo
la declaración de su inutilidad en 14: de marzo del
año último, siendo clasificado, en consecuencia, por
la comisión mixta de reclutamiento de Barcelona.
como e~clnído total por defecto físico en el mes de
ma.yo siguiente; considerando que ht inutilidad del
interesado no fué adquirida con posterioridad á la
concentr:1Ción, puesto que se notó en el mismo acto de
ella, siquiera la declaración de dichn. inutilidad, por
efecto de los tr<ÍJllites reglamentarios para. acredi-
. tarla, fuera posterior á la refelida concentración;
considera,ndo que por los motivos expresados no debe
serle a.pliC':l.ble al interesado el párrafo segundo del
a-rtículo 2-84 de la vigente ley de reclutamiE'nto, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes
próximo pasado, se ha servido disponer que se de-
vuelvan las 1.000 pesetas de referencia. al individuo
qua efectuó el depósito, ó ú. la. persona apoderada
en forma legal, segÚll dispone el artículo 189 del
rcgl:J.mento dictaclo p.'1l'a la. ejocunión de la. ley de
reclutamiento de 21 de agosto de 18!16. Es asimismo
la voluntad de S. l\f. que esta disposición se apliCJ.ue
con caricter general en todos los casos anú.logos.
De rea.! orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
'to y demás efectos. Dios guarde ú, V. E. muchos





Excmo. Sr.: En vista de la COPÜt del acta, del
reconocimiento faCll1tativo sufrido por el ca.pitán
de ese .Ouerpo D. Antonio Fernández Amor, CJ.ue
remitió á este Ministerio el Cn.pitán general de la
octava. región en 7 del mes actlla.], el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer qlle el expres:teIo capitán
pase á situación de reemplazo por enfermo, quedando
afecto para la recla.mación y percibo de Sll sueldo á
la Comandancia de Orenso, tí. qlle pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1914.
ECHAoüe
.'Señor Director general de Carabineros.
Señor Oapitán general de la octava región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Setclón de IntendencIa
VAGANTES
Circular: Vacante en la Comandancia de tropas
de lntenc1'encia. de .Larache, una pla.za de maestro
armero, de orden del :Excmo. Sr. Ministro de la
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(tllC'l'rn, ::H~ :onuncia ;í. concurso, á fin de qlle los que
;1,Spil't'Il i'\ oCl1pnrla, (lirijan sus instaneias ;1,1 primer
jefe de la. expresada Comnmlaucü" ¡le tropas. t'll el
tpIlnino de veinte días. á, contar desde esta fecha.
acompañ;~ndü 108 dOCtllllentos prünmWos cn el vigen.
te reglamento de maestros a.rmeros,aprobado 'por
real ordtm de 23 de julio de 1892, (C. L. núm. 2B5).
:Madrid 20 de :lbril de 191-1.
El Jefo de le. Sección,
Joaquín Soto.
...
Conseio Suoremo de Guerro Horlno
PE~SIOXES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facult.;¡,des quc le confiere In, lc~- de 13 ele enero
de 1904, ha exn,minado el cxpediellito promovit1o por
doñn, Andrea Góme~ Ro(1ríguez, duda elol capitán de
Infantería retira.do, D. Francisco Hcyes Blanco, en
súplica. de que lc son, mejorada la pensión qun dis-
fruta, fundándose en que su esposo fué retirado con
los noventa céntimos de su sucldo. más el tercio de
esta cantidad, abonable pOI' las Ciljas de la isla· de
Cllba, J estar dispuesto por rea.l decreto de '1 de a.bril
'de 1899 :que estn,ban eXC1eptuallos de la revisión
los haberes que no excedieran de mil po>,et.'ls.
H.csultando qU'e' las pensiones se graMmn á. las
familias <1e los retira.(los por d habC'r p:lsh-o señala.do
al empleo Pll qne obi;ümPll su ret.iro (\ que so les
concedo n,l obtenerlo, sin q ne en nÍ1l~ún caso pued;),
concederse ma,yo]" pensión qlle h que pI}r su mnpJ(~o
en :1Ctividad. le corresponcUere:
Crmsidnrallflo q ne el eau"an1;o fue, rotirn<1o 011 nl
ompleo dn empii;ún (~()n el ha.hnr pa.sivo 1,ota.[ (le :U;OO
pmwix.¡,s allnn.ll~s, <tne (\ollsi.itnyell lo>' llonmt:v ('(m-
timos del SIHÜ,lo del Illeneionado empleo ~T 01 terl'Ío
de esta, (~:mti<1acl, no procetliclldo otra pensión q uo
la. lllle O()ll ;ll'l"egJ.ü :í, dklm categorí:r lo portcnece:
Este Alto Clwrpo, ('n 31 de mn.r7.O último. ha. acor-
clado dnsestimar la. instanda. l1e !l" intoresa,elrv por
oare001' de derC'cho á b mejora. ele pensión q ne prc-
tenue; dllbienll0 atenerse á lo. resuelto en () de SP'P-
tiemhre de 1D1H, en q 110 se le COllceelió la de 62.3
pesetas a.nlmles. '(UlÍC:1 qnc le eoU'esponde.
Lo qlle de orden del Excmo. Señor Presidcnte ma-
nifiesto á. V. :K pa,ru, SIl cOlwcimiento y demús efee-
tos. Dios gnarde á V.]'. muchos altos. :Madrid
18 de abril de 1914:.
El General Seoretario,
Gabriel Antón
Excmo. ::;1'. General Gobernl1dor militar de Badajoz.
'" .'"
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud ue
las facultades que le confiere h ley de lB ele enero
de 1904, ha eXl~millado el expediente promovido por
D.a Braulia Marrero Naranjo, en solidtud nuevamellte
de pensión en concepto de viuda del ca,pitán retirado
de milioin.s de Oanarias D. meuterio González Ga.rcía..
1wsultando que est::c petición le fué denegada por
acuerdo de este Consejo Supremo de !) de diciembre
do lU07, y qlw dol menci()n:~do Muerdo se alzó. in-
terpollipndo l'elmrSO cont.encioso ani e In. s:ll,,, tereern,
del Tribunn,l Supremo. y qne en este o,;1;a.(lo solieit6
nuevamonte pcnsilÍll, pretcn¿licmdo que se l'eHolvil'ru,
antes dll NI.I' princi [lb el pleito enJ.a,lll:t.clo, euya
illst.'1ncia, por :wuordo ele esto AUo Cuel'po (ll~ III
c1ll octubre <lo 1ll0R, qllclló en HIIHJ)(~llHO ImIJi;:t, (l'tn
volvicHe 01. (~xp(1(l iOllü~ d(~1 'I'ribl1lln,1 ~llpl'I'Il)(), q 110 lo
lutl)i~¡, p(~di(lo pa,ra, la HubHi.¡¡'lldaoióll del pinito (lo
1·e-r(~I·(nLCdn" :
lwsultand() que la, citada sa,I:1 tereel'a (lcl Tribunal
Sllpl'emO dicto Hentl'ncin, con feclu1 11 ele rebr()ro de
1909 declarando firme y subsistente el mencionado
acuerdo recurrido: ~
Resultando que una. vez devuelto el expediente
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por Pl Tribunal Supremo. lIt inf'tancia. que había,
que(lado en suspenso se resolvió en el sentido de que
1:. inh'res:Hla. ea.recia. (1t> denwho ro pensión. C\l)"O
a.cuerdo fuú tomado por este Alto Cuerpo en 23
de abril de 190U:
Rpsnltnndo qne la misma. reenrrente, en otra. ins-
tancia, de 19 de Julio de 1911. solieitú pensión del
Tesoro. y por resolllción de 18 de septiembre del
mismo año le fuó denega(la.. disponiéndose n,l propio
tiempo que se at.uviera fJ, lo determinado en 9 de
diciembre de EI07. que ht1bia sido deela.radofirme
y subsistente por la referida. sentencia, del Tribunal
Supremo.
Oonsiderando que no han va.riado las circunstancias
ni existe motivo alguno funilitdo para poder al-
terar el tn·n repetido acuerdo de 9 de diciembre de
1907. por el que se negó á. la. intercsada derecho
á pensión y que, por conseouencia del pteit.o que
promovido por la mism..'l, fué declarado firme y
s'ubsistente por sentencia de la.. sé"la. tercera del
Tribunal Supremo. esto Alto Cuerpo, en 31 de mnr?:o
último, ha. :1corda.c1o desestima.r la instancia· de 31
de diciembre del año anterior eleva¿h por D.:\ Brauli:v
~rarrera., por carecer de derecho á. la, pensión que
pretende, debiendo ateuerse' á lo ya resuelto.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
ma.nifiesto á y, E. pa·ra. su conocimiento J el de
In, interesda, que tiene su domicilio en La Laguna,
calle de J3encomo níunpro 11l. Dios gnatde á V. ]J.
mlH'hos años. 31ndrül 18 11(~ abril (1p, 191-1. I
El General Secrete.rio,
Gabriel Antón
EX('lllO. I::lcfior fienerD.I Gobenmdor lfilita.r de Tenerife.
'" ....
J~xcmo. Sr.: Este Consejo Ruprcmo, en vir~ud de
l.1s fa.eultados qne le eon.fiol"e la· In,', ele 13 de enero
de l!J<H, ha pxaminado el eXl:e.liente promovido por
D.n Ureg'ol"Ía Palomo Oalvo, viuda, <1el primer teniente
del cuerpo de I11vú,lidos D. Yieollte Pascual 'foribio,
en ¡;üplica. de pensión por haber bllecic10 su eflposo
á. consccuenci... de heridn.s· l'ecibidas en función de
guerra:
Rosultando que el causante, siendo soldado de In-
f11nte>rÍa y encontrÚJldose de servicio de guardia de
prevención en In, campn,ña carlista, fuá herido el
día 2;) de septiembre de 1875, por un proyectil ene-
migo, en ambas piernas, las cu.¡,les le flleron ampu-
tadas, y por real orüen de 29 de febrero de 1876 le rué
concellido el empIco de alférez de Inválidos, cau-
sn,ndo ::cIta en dicho cuerpo por otra de 28 de sep-
tiembre del mismo allO; ¡
Resu1tn,ndo que cl oausante contrajo matrimonio
en 7 de febrero de 1877 en el empleo de seglmdo te-
niente, si¡n derecho, por tanto, á los beneficiofl del
Montepío militar, y habiendo fallecido en 7 de ma-
yo de 1891 no puede n,lca.nzD.,1'le la, ley de 22 de julio
del mismo n,ño, que concedió derecho á los beneficios
del :Montepío á las f:.milias de los subalternos que
en lo sucesivo contrajeran matrimonio en determi-
nu.das con:dicion~s y á los que estuvieran ya casados
en 27 de junio n,nterior, fcchn, de la presentación
del proyecto á las Cortes:
l1esultando que la. ley de 8 de julio de 1860
tampoco puecle sm' de n:rlic:wión al ea,so presente,
pues en su :lrtículo quinto dctcn'lniJH" que para op-
tar ú, los benefioioR de la, misma, por fallecimiento
;'¡, lIOnSel)llOlwi;'¡, c.ll~ heric'lrl,y :recibic1as en acción de
g"lWI'I'H, ha de ha.1Jor oeurri<1.o e~sto on el tl!rmino do
dos afios :
Cowül1m'n.lHlo quo JlO exiRt" disposición alg-una (m
<¡no p1l8d:l, :Lpoyn.r 1m ¡n'o{,ensi(m 1:L rúeul'ronte, 0Ri,e
Al1:o Cnel'po, l~ll 6 del mos :wtua,l, 1m ¡WOI'dado de¡;-
esi.illmr la illstaneitt; uebi()lld.o atenerse l:t intel'esLula
ro lo rC:fluclto en 17 de a.gOfltO (le 1SU1, en virtud de
lo cual se le concedieron dos pn.gas de tocas, ,único
beneficio á que tenía derecho.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente roa.-
niife-sto á V. 1<.1. para su conocimiento y demás efec-
D. O. nú.m. 88 ~Oj




Excmo. Sr. General Gobernadol" milita.r de :.\ladrid.
* * '"
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la. ley de 13 de enero
de 1901, ha examinad-.' el expediente promovido por
D.'" Julita Canal :.\Ienpnde-., en súplica nuevamente
de pensión. como l1la:u-,) viuda ¡[el telcgrafisbL segun-
do D. José }laría Friera Cana.l. muerto de fiebre
amarilla en la Isla de Cuba, y' en 4 del mes a<.:-
tual ha: n.conbdo desestima.r la. instancia, en aten-
ción á. que, siendo esta. la qnintn, vez que la. recu-
rronte pille bencfidos de penslOn sin que a.l nneyo
recurso tLj)"rte ma.yore::> datos, ni aduzea distintos
fundamentos quo pudieran tenerse en euenw. para
la eOll<'esi6n qne pretendo, carece, por lo ta.nt.o.
de derecho á la pensión solicitada; haciéndole pre-
sente al propio tiempo que debe ,Lt·enersc á lo re-
suelto por este )•.lto Cnerpo en 8 de enero de 1910,
que ha causa.do esk\.do y tiene cUJ:ácter firme, con
arreglo á la, ley de 13 de enero de 1901 (C. L. nú-
mero 15).
Lo que de orden del Excmo. Señor PrcBidentc
manifiesto á Y. E. paJ:a su conocimiento y demás
efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos aflOS. J.la-
dl"i<'l. 18 de abril de 19B.
El General Secretario.
Gabnel .Anión
hxcmo. 8eñor General Gobernador }Iilit:ar de Ma.-
clrid.
PARTE NO OFICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIA.L DE ARTILLERIA












DEBE Pesetas ICts. HABER Pesetas lata
---
Existencia anterior••..•.••...•••...•.•••.. 32.!l12 80 Recibos pendientes de cobro ...•...••.•..•.•.. 78 O
Cobrados recibos pendientes................ ~12 25 Idem íd. de socios nuevos ••• ................ 215 7
Intereses del papel del Estado, cupón de enl'lro 2ES 00 Por 10.000 recibos, 500 balances y tImbres mó-
430 cuotas de enero .•••.•.•••.......••...•. 646 1)0 viles ....................... , -............ 47 6
5 socios alta•.•.•..•.....•.•...•........ 70 00 Abonado á la familia del socio fallecido D. Ma-
434 cuotas de febrero .........•..•.••..•... 651 00 nuel Aballa .•••••...•••.•..••• ........... 700 O
6 soclol:' alta ••.•....•..... " .••••..•••..• 84 00 Idem íd. á la ídem de D. José Serrano......... 750 O
440 cnotas de marzo..•....•••.............. 660 00 [dem id. á la ídem de D. FabiAn Pérez.••.•••.• 750 O
9 socios alta.................. ....... . . 115 50 Idem íd. á la ídem de D. Miguel Duro •.••.••. 750 O
9 títulos de socio .••..•.....• ') 25 Idem íd. á la ídem de D. Gabriel Valdés ..•.... 700 O............. Oo
Por gastos de secretaría y tesorería •••.•...•.. 45 O




Suma .•.......• 35.640 80 Suma ..•.•..... 35.840 8
-






En títulos de la Deuda al 4 por 100 interior (36.000
pesetas nominales).. . • . • • . • • • . . • . . . . . . .. . ..
En el Monte de Piedad, cartilla núm. 520.046 .
En poder del Tesorero.. .. .
-----
Igual .•....•.•.••.•
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j)]~STIKOI:i
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha. servido dis-
Poner que el jefe y oficiales de lnfa.ntería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Leopoldo Ruiz Trillo y termina con D. Manuel




l<;n consideración á lo solicitado por cl Hcner~1
do brignda D. l\Itmuel de ..lg-M y CiJ10úllcgui, y (~e
conforJUid:tcl COIl lo propuesto 1101' la, Asamblea de
la. 1'0:11 y militar Orden de ::lall Herruencg-ildo,
Vengo en concedC'rle la, üran Cruz de la referida.
Orden, con la. antigüedad élel e1í:I. ocho de enero
del conicnte aflO 0;11 que elllu1)lió las <JOlllliciolles
reglamcn t.:Lrias.
Dado en l'n.lacio á ,-eintidós ele abril de mil no-
yorientos ca.torce.
ALl!'ONSO





. Excmo. Sr.: El Rey (q. D g,) ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo de
Y. E. al coma.ndantc de Caballería. D..Jacinto dc
Buscaran y de Heynu, ascendido por mérito de gue-
rra . iÍ. su actual empIco, según real oi'den de 17
del corriente mes (D. O. núm. B5).
De real orden lo (ligo á V. E. para SIl conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios ~uarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario dc F..spaña en Marruecos.
f;eflor Interventor gellcral de Cnlerra.
•••
Seccl6n de Infanterla
© Ministerio de Defensa
guIares indígenas de i\Ielilla, debiendo incorporarse
COIl toda urgencia. .
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efilctos. Dios guarde á V. E. muchos
auo¡:. :Madrid 22 .lle abril de 19H.
ECHAOÜE
Señor Capitán guneral de la primem región.
SeflOres Alto Comisario (le Espa,ila en ]¡In,rrnecos,
OonuLIldantes generales de Ceuta y l\'Ielillu ~ In-
terventor gelleral de Guel'l'a.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. 1.eopol<1o R.niz Trillo, del cnauro pa.rn. oventua-
lidadc~ dC'l servicio 0/1 Ceuta.
Primer9'S tenientes
D. Ferna.Iido l\'lontilla Pérez, ascendido, del regimicn-
to do Ceuta, 60.
l> Antonio Nieto Sánchez, ascendido, dr. las fuer-
zas regulares indígenas de lVlelilla.
» Pablo Anedondo Acuña, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta.
l> Enrique Bibiano Lópcz, del regimiento de León, 38.·
» 'Fernarido Olaguer ]'eliú y García, del cuadro para
eventualidades del servicio en 'Ceuta.
l> Leopoldo Menéndez López, del batallón Cazado-
res de Chiclana, 17.
Segundos tenientes
D. Pablo Valledor Díaz, del regin1iento de Ceriño-
la. 42.
l> Manuel García AguIla, del batallón Cazadores de
Tarifa, 5.
Madrid 22 de abril de 1914.-Echa.güe.
'" * '"
n..-.-cmo. Sr.: }<]1 lwy (q. D. ~.), por resolución fecha
do hoy, so ha sorv1(10 confcrir el mando del ua-
tDl1(¡n Cazitdorcs de Maddd núm. 2, al tcnientc co-
ronel do Iafa.ntol'Ía 1>. Angel Rodríguez uel ]~arrio,
ascendi<lo (lel cuadro par~~ eventll:tlí<1n.des del ser-
vicio úll C\lUÜt. "
1>0 re<'l.l ol'(lcll lo digo {~ V. E. pam su conocimiell-
t,o y dcmá.s efectos. Dios 6'1ta1'ue á V. E. muchos
ufLos. M.tdrid 2:¿ do abril uc 1914.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de España. en Marruecos.
Señores Comandante generál de Ceuta é Interve~ 1-
tal' general de Guerra.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Isabel II nú-
mero 3Z, Domingo Rodríguez Somoza, acogido á la
ley de primero de junio de 1908 (C. L. núm. 97),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 1.0 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contra.er matri-
monio con D.a Irene ~fartín Alonso.
De real orden lo digo á V. E. ~ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ll'ladrid 21 de abril de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapit4n gencral de la séptima región.
* * *
REE~fPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
comandante del regimiento Infantería de San Mar-
cial núm. 44, D. Antonio Díaz Huidobro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situa-
ción de reemplazo en esa región, cpn arreglo á las
prescripciones de la, real orden circular de 12 de
diciembrc de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 19B.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán genera.l de la sexta región.
Señor Interventor general 'de Guerra.
:ti. '"
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado. por el
capitán de Infa,ntería D. EduardJ Diez del Oorral, per-
teneciente á la. ca.jn. de recluta, de Sal::Lmanca núm. 98,
el Rey ('l. D. g.) se ha servido concederle el pase á.
situación de reemplazo con residencia en Santa Cruz
de Tenerife (Canarias), con arreglo á las pres-
cripciones de la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1914.
E~HAOÜE
Señores Ca:pitanes generales de la séptima región y
de Can.anas.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha
11 del actun.l dirtgió V..E. á. este :M:inisterio; y con
arreglo á lo que determlll.a el ca,so primero del ar·
tículo 5H de la ley de Hacienda pública de 1.0
do julio do 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien eoncecler autol'i:mci(¡n para, que la.
Yogua.da militi1l' arriende, por gestión dh'(!ct<~, los
pastos de la dehesa. de Mor:¡,talb, lll'opled:l.d dd Ma.r-
qués de Vialla, CJ.l1e hoy ocupa. la citada Yeguada,
por el Mrmino de cinco mescs, que empezu.rán á
cOllt:m¡C el dü~ 1.0 de mayo y terminu.rán el
29 de sepLicmbre del añ:> actual, por la cantidad
total de 12.500 peseta.s, cuyo gaato será con cargo
al capítulo segundo, artículo noveno, «Sección de
Cria Caballa!'» del vigente presupuesto de este Mi-
.nisterio.
...
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De real orden lo digo á V. E. para su conOClImen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. llIadrid 21 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de Cría. Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
"' ....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) se ha servido dis-
poner que el jefe y oficiales del arma de Caballería
comprondidos en la siguiente. relaci6n, que princi-
pia con D. Pedro Poderoso Jaquotot y termina con
D. Ramón de Ciría López, pasen á las situacio-
nes ó á scrvir los destinos que en la misma se les
señalan, debiendo incorpora.rse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. .i\Iadri9- 22 de abril de 1914:.
ECliAOÜE
Señor Alto Comisario de 1Jspaña en Marruecos.
Señores Oomandantes generales de Melilla y de Ceuta.
é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
A las tfterzas regulares indígenas de Meülla, en Ceuta.
Cootandante
D. Pedro Poderoso Jaquotot, del cuo.dro p..'1ra even-
tualidades del servicio en Melilla.
Primeros tenientes
D. Fernando de Aguilera y Pérez de Herrasti, del
regimiento Cazadores de Vitoria.
» Alberto de Ardallaz SaJazar, del regimiento Caza-
dores de Alcántara.
» Manuel Larrea Rodríguez, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta.
Al cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta.
Segundo teniente
D. Ramón de Ciria L6pez, del regimiento Cazadores
de Vitoria.
Madrid 22 de abril de .1914.-Echagüe.
* * *
TITULaS NOBILIARIOS.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' promovida
por el primer teniente de Caballería con destino en las
fuerzas regulares indígenas de Melilla D. Juan Jor-
dán de Urrics y Patiño, en súplica de que se haga.
constar en su hoja de servicios y demás documentos
oficiales el título de «Marqués de Aymerich», de
que se halla en pooesión, el Rey (q. D. g.), en
atención á q1l0 por el testimonio notarial que acom-
paña ~ la solicitud, se llOmprueba. que ha si1tisfecho
tOllas los de'l'cchos y cumplido los requisitos de la
loy, se ha servido disponer que el expresado título
so hu.p;a constat' en to<1os los uocumentos oficinJ.es
del illtcre~o.
De real orden lo digo 6. V. E. pa1'a su conocimien-
to y. demás efeotos, .Dios guarde á. V. E. !:rHlChos
añoo. Madrid 21 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Alto Oomi3ario de España en Marruecos.:
Soñores Comandantes generales de lIIelilla y Ceuta.
21~
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Sección de IntendencIa
INDE~IN IZACIONE8
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.
años. :Mamid 21 de abril de 191'.l:. -
ECHAGÜE
'El Rey (q. D. g.) se ha, sen"ido aprobar ~
comisión de que V. S. dió cuenta á este 1I1-
nisterio en 7 del actual, desempeñada en el mes
de 'marzo próximo pasado por el oficial primero
de Intendencia D. Luis Centeno Jiménez. al tras-
ladarse á Cádiz pam. hacer efectiva la consignación
del citado mes, declarándola indcmni?:able con los
beneficios señalados en los artículos 10 y 11 del vi-
gente reglamento. Es al propio tiempo la voluntad de
S. ~f. que los días emplea.dos en la. indicada comisión
queden reducidos á 19, que con 11 que se lo conce-
dieron por el mismo servicio en el mes de febrero
anterior, suman los 30 á que tieno derecho dentro del
año, según lo preceptuado en 1u. regla, quinta de la
real orden de 8 de octubre de 1912 (C. L. núm. 194).
De real orden 10 digo á V. S. para sn conocimien-
to y dúlnás efectos. Dios guarde á ,~. S. muchos
años. :Madrid 21 de abril dc 19B.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Laraohe.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Señores Capitanes generales de la quint.a región y
de Baleares.
Señores Inten'entor general de Guerra y Director de
la Fá,brica militar de subsistencias de Zaragoza.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha scrvido dispo-
ner que por la :I!'ábrica. militar de subsistencias de
Valladolid se remesen al parque de Intendencia de
Burgos yal depósito de San Sebastián500 y 200 quin-
tales métricos de harinu. para pa.n de tropa, respectiva-
mente; a.plicándose el gasto de este servicio y el de
devolución de sacos vacíos al capítulo :¡>rirncro, artículo
tercero «Subsistencias» de la sección cuarta del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año:>. J\laclrid 21 de abril de 1914.
'ECHAOÜE




Señores lilterventor general de Guerra y Director
·'de la l!'á,brica militar de subsistencias de Valla-
dolid.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Peñaflor.
Qolntaletl métrlc08
R,elacwn. que se cita.
PARQUES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la l!'ábrica militar de subsistencias
de l'eñn.flor se efectúen las remesa.s de llarinas, con
ms cantidades qllO señala la siguiente relación, á los
pa:rques de Intenucneia que también se mencionan;
aplicándose los gastos de las remesas y 103 de de-
Volllci6n de sacos vacíos al capítulo primero, artículo
tercero «Subsistencias» de la sección cuarta. del presu-
puesto vigente.
'TIe real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. MadJ:iu 21 de abril de H114.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
20 de enero último, con el que cm'só insta,ncia,
uel escribiente del cuerp:> auxiliar de Intendencia,
con destino en la, milita,r de Gran Canaria, D. Lau-
reano Ga,rcía Rubiera, en súplica de que 'se le con-
ceda la uiferencin. de plus de continuación en filas
al premio del primer .:reriodo de reenganche, desde
el 22 de enero de 1Ul2 tt igual fecha, de 1913;
teniendo en cuenta. que el reeurrente fué filiado en 22
de onero de 1909, en clase de soldado, como volunta-
t-ario por cuatro años sin opción á. premio, y que, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 15 de
abril de 1899 (C. L. núm. 72), no reunió las condi-
ciones necesarias para poder disfrutar el premio del
primer período de reenganche del real decreto de
9 de octubre de 1889 hasta el 22 de enero de
1913, que terminó el compromiso contraído volunta-
riamente, cuyo premio tiene acreditado desde esta
última fecha en que le correspondió, sin que se
le adjudicase vacante de reenganchado como compren-
dido en la real orden de 2 de octubre último
(C. L. núm. 195), ei Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intervención general de
Guerra., se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ·:tvfadrid 21 de abril de 1914.
PREMIOS DE REENGA.NCHE
ECHAOÜf
Señor Capitán general de Ca.narias.







.~. Madrid 21 de abril de 1914,-Echagüe.
•
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El l/ey (q. D. g.) se hu. servido u~s.
poner que por 11. l!'á.bl'Íca militnr de subsistenCIas
<l~ Zaragoza se romesen {t los parques ue Intenden-
Cl';l- de Palma y de Mahón 100 y 300 quintales m6-
t1'1cos de harina, respectivamente; a:¡>licándose el gas-
t? de este servicio y el de devolución de S[l,COS v.a -
ClOS . al capítulo primero, artículo tercero, «~UbSlS­
tenclas» de la sección cuarta del presupuesto Vl%e~te.
De real orden lo digo á V. :ill. para su conOClmlen-
....
Excmo. Sr,: El ne)' (q. D. g.) se ha servido die-
poner qlle por la l!~úhricn, militnr de subsistencias
militares de Va.lladolid Re remesen á Cádiz, para
su reexpellici'6u á Larache, 2.000 quintales métri-
cos de harina. para pan ue tropa; aplicá.ndose los
gastos de este servicio y los de devolución de sacos
vacíos al capítulo tercero, artículo primero «Sub-
sistencias» de la sección 12 del presupuesto vigente,
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios gu:u-de ú. V. E. muchos~.!lIadrid 21 dEl abril do 1911.
sao
ECHAGüE
Señores Cu.pitanes genera-les de la segunda- y séptima
regiones y Oomandante general de Larache.
Señores Intcn-entor general de Guerra. y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Ya-
lladolid.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la Fábrica militar de subsistencias
de Zaragoza se cfElctúen lus remesas de ha-rinas á
los establecimientos que se mencionan en la si-
guiente relación, y en las cantidades que también
se deta-llan, aplicándose los gastos de las rempsa-s y
los de devolución de sacos vacíos al capítulo primero,
artículo tercero «Subsistencias» de la sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conOClmlen-
to ':i demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. ::.\Ia.drid 21 de abril ele 191<1.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes geuer:lles de la. cuartrL y quintn.
regiones.
.Señores Inten'entor general de (-}uerra y Director
110 la, l·'ál>ricu. militar de subsistoncias de Zarngoza.
Relación que se cita
to y demás efectos. Dios guarde :l. V. E. muchos
afios. Jladrid 21 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oa-pitá-n general de la segunda región· y Co-
mandante general de :i1Ielilla.
Señores Inten-entor genera.l de Guerra y Director
de la Fábrica militar ele subsistencia-s de Peña·flor.
* '1< '1<
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g,) se ha servido dis-
poner- que por la Fábrica. militar de subsistencias
do Yalladolicl se efcctúe la, remesa de 300 quintales
lmétricos de ¡harirl.'l a.t _;Parque de Intendencia. de
Cornña, y la de 200 elel mismo ¿l.rtícnlo al de Vigo;
aplicándose el ga-sto de este servicio y el de dcvolu-
ciún de sal'OS vacíos al capítulo primero, m-tículo
tercero «Subsistencias» de J¡~ socción cuarta del "i-
gente presupuesto.
De reu.l orden lo digo á V. E. para su· conocimien-
to ;¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
allOS. :l\kldrid 21 de a.bril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Ou.pitanes generales üe la. séptima. y octwa
regiones.
Señores Intcrw'lltor general do G:uerra, y Director
(1<, In, Fúhricf1 mi1ij-nr de subsistencias dn Y:1-
llaclolid.
* * *
SUE-LDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Parque de Intendencia de Barcelona ...•.
Idem id. de TlIrragona.••.••...•.•..••.
Dep6sito de id. de Gerona .....•... , ...
Idem Id. de Figneras .• . . . . . • . . . . .. . .
Idem id. de Lérida '1
ESTABLECUUENTOS







Excmo. Hr.: En armonía. con lo que pre<Joptún,
al ,lTiÍC'ulo 12 del reglamento aproha.do por real
orden oireulu-l' do ~5 de octubre de 1906 (O. L. nú-
mero 191), vI Hey (q. D., g-.) ha. tenido á bien
~oll('p.ücr al sll1>illtel1l1cntc <1c seg"lUHlrl clase. jefe
del detall y la,borcs de la Fábrica militar de Sllb-
sistcncias de 'l.;aragoz,1" D. G-erlllá.u Alonso Cnevilla.s,
In. ~ra tific:lri6n al1l1al de GOO pesetn.s, que dchcrlL
percibir desde primero del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 21 de abril ele 1914.
'" * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la lJ'5..brica militar de subsistencias_
d~ Yall:.tdol~d Si} entre~nen a~ parque,d~ Intenden-
CIa de la. mIsma pla.za 300 qumta,les ml'tnco;; de ha-
rina, ({lle le son necesarios para sus atenciones.
De l'cal orden lo digo á V. :B. para S11 conocimien-
to y ·dúmá.s efectos. Dios gllardc á, V. E. mnchus
añ05.:Maurid 21 de abril de 1911.
ECHAOÜE
ScrlOr Ca,pitán genera,l de la. séptima regi6n.
i'eñorelS Interventor p;elnernl de C:uerrn. v Director
de In JN¡,hrica. milit,¡,I' de Hnhsistenci:is de Va--
lla,uoli<l.
... * '"
·Excmo. SI'.: El Roy (<:l. D. g.) sn ha. servido c1iR-
ponl~l' 'lile PO)' t:L 11'{~1>d('n. mil ita-]' (le ,1Il1>sist<'ndafl
de ]'ciín.flor Hn remitan á :M:ó.l~n., para. sn reexpedici6n
tí. :.'>'lelilla, :l.oao quintales m(ltricos de harina pa.ra
pan de tropn.; aplicándose los g<l.9tos de este servicio
y los de devolución de sacos vacíos n.l ca.pítulo ter-
cero, artículo primero «Subsistencias» de la sección
12 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
\9 InIS e IdO fe
ECHAOÜE
Señor Oa'pitán general de la- quintu. región.
Señor Interventor generaL (lo Gllerra.
... ... -*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de lu gratificación anual de 600 pe-
setn,s cOITespondicntc á: los diez años de efeeti-
vic\(vl en sus empleos, á. los oficinlfls primeros. de
Intendencia D. Olaudio Vidal Martínez, D. Edna-r-
do Jorreto Escobar y. D. lIIaTlllel Romeo Jnlián,
que se hallan destina.dos en la, Intendencín. general
milita.r, en la F;ubinten(lencia del Melilla. y en la In-
tendencia. milita.r de la súptima re¡¡;i6n; debiendo
percihir dicho (leVellg"o desde l.Q de a.bril, 1.~ (le roa.-
yo y 1,0 <lo llI:LriH"~ del presente a.ño. l'wipcctiva-nlcn-
t(~. s<'g'ún proviclno la. ren,} o1'<1on ciroular c1l' n de
fdn'cl"o <10 1.901 (O. L. núm. IH).
no re¡~l o1'(lon lo (1i~0 ti. V. R Tl1Ll'¡L sn ('.onor.imicn-
to y <1nIllÚo<¡ e{netos. niOH ~llard(~ ~ V. E. mnchos
::Lilas., Mu.dric1 21 de ahril <le 1911.
ECHAOÜE
Señores Oapitán genera.! de la séptima. región y
Comandante general de l\-Ielilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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SOldado, Tomás Pérez Barrios.••... Zamora.
Idem, Miguel Guzmán Medina.. . •• Ja.én.
Idem, Aun:;lio Garcés Fenellós ... ,. Ciudad Real.
Idem José San Martín Gonzálcz. . •• León.
La ••• Idem: Alejandro IvIorenoSegura..• Jaén ..
Idem, José Antonio Ramlrez...•... , Murc~a.
Idem, Jesús Morcillo Juan..•..•••. l\'Iadr,ld.
ldem Antonio Domínguez Sánchez. BadaJoz.
Idem: Fernando Peñaranda Cascaies. l\Iur.cia.
Idem Francisco Caso Borrego..... Cádlz.
Idem' Francisco Caño Vilaboa.•••.. Sevilla.
Idem' Cayetano Campano Linso ...• i\lálaga.
Idero' José Alvarez GarcÍa ......••. !dem.·
Idero' Eleuterio Nieto García..•.••. Sevilla.
2. a • •• Idem: Manuel Farfou Castillo .. 6 ••• Idem .
Idem, Ramón Torres Paredes .••.• , Huelva.
Idero Valentín Lanchano Calderón. Idem •
Idem' Antonio Navarro Benítez..... Se,"¡lla.
Idem' Antonio Fernández Herrera .. Idem.
Idero: Pedro Giménez 1\'1olano .•. " Vizcaya.
Idem, Patricio Morón Rueda••..••. Terue].
Idom, Miguel González Sesé_. . • . • • •. Idem.
Idem, Enrique Navarro M~noz...•. Jaén. .
Idem, Félix Sánchez Martmez •••• " ValenCIa.
!dem, l\1iguel Bunseins Trullá. •. •• Barcelona.
Idem, Jaime Roig Machucas ..•...•• Idem.
Idem, José Roig Va!leaneva •.•••••• Alicante.
4. 110 ••• (dem, Nemesio García García .••••• León.
Idem, Francisco Carbonell Pont .•.. Barcelona.
Idem Evaristo Blanco González ••.• Orense.
Idem: José Vázquez Varela Coruña.
ídem, José Guillaniet Martí .,' •••• " Gerona.
Idero, Francisco Rivelles Ferrando.. Valencia.
Idem, José Roselló Masip ..•....•.• Tarragona.
!dem. Francisco Rivas Alentá .••••• Lérida.
Idem, Francisco l:lánchez Sanz ••..•• Huesca.
Idem, Antonio Escartín Ramón•••.• ldem.
Idem, Cosme Emperador Falcón.•.• Zaragoza.
Idem Julio Marqués Pérez..••••••. Idem. .
Idem: José Meiró Cerdá... , ..••...• !dem.
,Idem Jacinto Labaila Gutiérrez...•• Idem.
S. a •.• ', Idem: Mariano Tomás Agulló. • • • • •. Idem.
Idem, Pascual Sancho Calvo..••...• Idem.
Idem, Angel Fajardo Tobojas •..••• Idem.
Idem, Joaquín Romero Marqués .•.• Idem.
Idern, Casto Elías Vidarte •..••. '" Logroño.
Idem, Mariano Diez Millán .......•. Soda.
~dem, luan Alonso Sancho·...•... ,. Burgos.!dem, Floriano Cosio Salvador. .• Palencia.Idem, Francisco Monge Molinero ..• Idem.a dem, Francisco Celada Martínez .•. Alava.
6•.• '¡Idem, Gregorio Cabada Aedo .•..••. Santander.
Idem, Felipe Merino Rodriguez .•.. Burgos.
Idern, Vicente Torre Martínez ..•.. Santander.
Idem Leodegario Aja Castillo •..... Idero.
Idem: José Gilgado García. • . • . . . •. León.
Idc::m, Laureano Pérez de Lucas .••• !dero.
Idem, Leonardo Sáez Fernández.•.. Idem.
Idem, Nemesio García García. . . . .. Idem.
Ldem, Bonifacio Balbuena Ordóñez . Idem.
Idem, Leaodro Fernández Vázquez. Idem.
[dero, José González González Idem.
Idem, Isidoro Carreño Martín..... [dem.
Idem, Valentín Rey Tranch~•.••.• Idem.
7. a .• Idem, Darlo Garcla Galbán • . • . . • •. Idem.
Idem, Modesto Alvarez Pintado ••.• Idem.
Idem, José Sanmartín González •..•• Idem.
Idem, Ricardo Santos Pongo ...••• Idem.
Idem, Teodol"O Cuñado Cambero ... Idem.
Idem, Lorenzo Mendaño Alonso. '" Idem.
Idem, Lorenzo Ramírez Alcalde .•.. Valladolid.
Idem, Cándido Mateo Cachón •...•. Idem. '




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previene la
rea.l orden circular de 13 de noviembre último
(O. L. núm. 210). el Rey (q. D. g) se ha servido
nombrar ordenunza de la agrupación de Conserjes
v Ordenanzas de Intervención militar, al soldado
de la comandancia de tropas de Intendencia de cam-
pa.ñu de }Ielilla Sera.fín Rodrígnoz Balboa: debiendo
prcsta.r sus senicios 0;.1 la Intervvenci6n general
militar. .
Do real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
to v dem'ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. }Iadrid 21 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de l\Ielilla.
•• •
;t ~ ': l.; t ~~ 4. '. j _< I ~ ,,0.. ~; ;. '~l
.Sección de Instrucción. ReclutamIento
, Cuenos diVinos
LICENCIAS
Exc-mo. Sr.: El Hey (q. n. g.) h¡¡, tcnido á. bien
aprnba.r el anticipo de licencia pa·ra. pasar al.extran-
ic'ro y vi:~jar en buques mercantes, concedIdo por
V. E. dlU'unte el meS de cnoro último en virtud de
la." facultades que le otorgan la·s disposiciones vi-
gentes, á los individuos sujetos al servicio milit¡¡,r
comprendidus cn las relaciones que remiti(¡ á este
Ministerio.. .
De rea.l orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Mins.. }Iadrid 21 de abril de 1914.
'ECHAoüE
/:leñores Capitanes genern.les de In. primera., cuarta,
·rluiri.ta, sexta, súptima. y octav¡¡, regiones y de
Baleares y Canarias y Comandante general dE'
i\ielilla.
* * '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vist¡¡, de las comunicaciones di-
rigidas por V. E-. á este :\ihústerio, =;nifestando
que lus Comisiones mixtlas de reclutamIento que
se indican on l¡¡, siguiente relación, han acordado
exceptnar del servicio militar activo á los reclutas
que figum~l en ella, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se cumplimenten dichos acuerdos, ob-
servándose para SIl baja. en filas los preceptos de
la real orden de 15 de noviembre último (D. O. nú-
mero 260).
'De 1'e¡¡,l orden lo dig:o á V. E. par¡¡, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
'años. 'Madrid 21 de abril de 1914.
ECHAOÜE
f:)C'ii"rr.~ Ca.pit'mes gr.neraJes de In, primera, srg"1ll1dn" .
CWLrta, qnillt~'1" sexta y sélltimu, regione¡; y de
lla.Ica.¡'cs y Cnnal'ias.
© Ministerio de Defensa
.Relación que se cita
~O),iBRES DE LOS RECLUTAS ComiNlones
mixtas
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~o I NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisiones~ 1 I m_ixt_ BS__
C. G.~soldado.,Matías Vicens Palmer•..•. B.aleares.
de Ba- Idem, Antonio Caules Taltavull ..•• Idem.
leares Idem, Yenancio Ramis Cifré•..•... ldem.
lIdem, Miguel Velázquez Alonso ..•. Canarias.Id id Idem, Pedro Rodríguez Acosta ...•. !dem.d' Ca' ldem, Vicente Bernabé Galván.. .. ldem.n~ria~ ~~::: k:~~3:~~j1~~:'í~l~~~~~::::}~~::Idem, Quintín Hernández García ... Idem.
J
Madrid 21 de abril de 1914.-Ecbagüe.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la pT{)puesta. que V. E. re-
mitió á este lIIinisterio en 2 del mes a.ctual, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien declarar con de-
recho á retiro de ca.pitán, cuando lo obtenga, al
segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo, D. Ma-
nuel Blasco l\Ioya, por haber cumplido en fin del
mes próximo pa.sado 18 años de permanencia en
el mismo que al efecto se requieren, con arreglo
al artículo 139 del reglamento, y según lo dispues-
to en la.s reales órdenes de 11 de junio de
1881, 1.0 .de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo
señalado en la primera de dichas soberano,s dispo-
,siciones y expedírselo el correspondiente real des-
paoho.
De real 'orden lo digo á V. E. para su oonooimion·
to v demás efectos. Dios gua,rdo {~ V E'. lU1l1hos
años. Madrid 21 de abril de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Rea,l Ouerpo de Guar·
dias Alabarderos.
*-*
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
miti6 á este Ministerio en 2 del mes actual, 01
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar con de-
recho á. retiro '<le primer teniente, cuando lo obtengan,
á los gnnrdhs de' ese Rca.l Campe> D. .Tuan Gil
Badía y D. Germán Gálvez Arteaga, por haber cum·
plido en ~in del m~s próximo pasado 10 a,ñ~s de
permanenCIa en el mIsmo, que al efecto se reqUleren,'
con arreglo al artículo 140 9-el reglamento r s.egún
lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de Juma de
'1881, 1.0 de enero de 188{ y 16 de ma.yo de
1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo
señalado en la primera de dichas soberana,s dispo-
siciones y expedírseles los correspondientes reales
despachos.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.. [Mrudrid 21 de abril de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guar-
dias Alabarderos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría Y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
leeelaD de InmuttloD. ReclulDmleDIO
v tuerpos diversos
LIO"ENOIAS
'En vista de la instancia promovida por el aluruno
de esa Academia. D. César Pérez Pérez, y del
© Ministerio de Defensa
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certificado ÍtLcultativo que aoompaña, de orden del
Excmo. Señor :urinistro de la Guerra se le concede
un mes de licencia poi' enfermo para Sa.ntiago.
Dios gua:nle á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores OapHa.nes generales de la primera
y octava regiones.
* * '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Andrés H.odrígucz Caula ~releiro,
y del certificado fa,cuItativo que acompaña., de orden
del Excmo. Señor :Ministro de la Guerra se le con-
ceden 20 días de licencia por enfermo para Orense.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Infantería.
Exomos. 'Señores Oapitanes generales de la primera
y octava regiones.
"' ...
En vist~ de 1:1 instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Antonio l\:fOffi'0Y López, y del'
certificado facUltativo que acompaña, de orden del
Exomo. Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enrermo para Jerez de la
l!~rontera.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de 'la Academia de "Infantería.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y segul;J.da regiones.
'" .. .
~n vista de 1:1 instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Onofre Súnico Peralta, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
15 días de licencia por enfermo para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 'de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia. de Infantería.
•Exomas. SertOl'OS Oapita,nea generales do 1'1 primoro.
y seguncl.o, regiones.
.,~.
En vista de la instancia })romovida por el alumno
de esa Academia D. Pablo Martínez ZaJdívar, y del
<'.ertrificado facultativo que acompaña, de orden del
ExclUo. Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para esta Oorte.
Dios guarde á Y. S. muchos año~. Madrid 21 de Dios guarde á V. S. muchos años. lCadrid ~l de
abril de 1914. abril de 1914.
"1 "
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•Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
* * *
En vista. del escrito de V. S. de 19 del mes
actual, y del que en copia acompaña del rp.édico dc
esa Academia, de orden del Excmo. Señor :ilIinistro
do la Guerra le han sido concedidos 15 días de li-
cencia por enfermo para Boal (Oviedo) al alum-
no de la misma D. Angel Martíner. y Méndez Vi-
llamil.
Dios g'uarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones.
.~.
En vista de la. instancia promovida por el DJ.umno
de esá Academia D. Ramón Mille Villelgn., y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia para el Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y .octava regiones.
.* '" '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisco Pellicer Taboada, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le 60nceden
15 días de licencia por enfermo para Vigo.
© Ministerio de Defensa




Señor Director de la Academia de Infantería.
Excm{)s. Señores Oapitanes generales de loa primera.
y octava regiones.
'" ..
En vista de la instancia promovida. por el alumno
de esa Academia D. Diego Sánchez Ferrer, y del
certificado facultativo quc acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se le conceden
25 días dé licencia por enfermo para Huérca1-0vera.
(Almería).
'Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Infantería.




Habiúndose producido una vacante de pensión de
1,50 pesetas diarias, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se designa para ocuparla al
alumno de esa Academia D. Luis Boné é Icbaso,
número 1 de la escala. de aspirantes; debiendo
abonársele la expresada pensión desde La del mes
actUal. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
abril de 1914.




Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
'MADRID.-TALLf!RES Df!L DEPOSITO DE LA OuERItA
